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прагнення  пізнати  нове.  Вони  отримують  задоволення  від  накопичення 
своїх знань при засвоєнні нового матеріалу; мотивація учіння відбиває стійкі 
пізнавальні  інтереси.  Специфіка мотивації навчальної діяльності  залежить 



















2)  застосування  рейтингової  системи.  Увесь  навчальний  курс  поділя‐
ється на модулі, що оцінюються викладачем. Здобувачі бачать кількість вла‐
сних набраних балів за кожний модуль і за кожне завдання, а також бали 
інших  студентів.  Також  вони мають можливість  покращувати  власний  ре‐
зультат. Має бути заздалегідь визначена кінцева дата остаточного варіанту 





форумі.  Надається  декілька  днів  для  відповідей  на  питання  та  їх  обгово‐



























відкривають  нові  цікаві можливості  для  навчання  і  ділового  віртуального 
спілкування. 




2.  позитивна  навчальна мотивація  виникає  у  ході  виконання  студен‐
тами активної навчальної діяльності; 






























расширить  свой кругозор и  лучше подготовиться  к реальной работе после окончания 
